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IGUALDAD E INCLUSIÓN
Diseño e implementación de un aplicativo 
movil basado en un estudio a mujeres de 
Guayaquil que permite reportar y compartir 
casos de acoso sexual y así intentar preveir 
futuras incidencias
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Denuncias de acoso sexual











Formas comunes de 
acoso sexual callejero 















Se guarda el 
registro y se 
comparte.
Se notica cuando 
se está cerca de una 
zona con gran número
de reportes.
Aplicación  que  cubre  las  necesidades  especícas de  las  mujeres  de  Guayaquil, 
cumpliendo los  principios de diseño de  anonimato,  facilitar la  participación social y 
diferenciar los tipos de acoso.
